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lombiaflos,; esto ell, los Iegisladoree tenian plena conciencia
del carActer federal de la Conatitucion al seilalar como entida·
des politicas di8tintas al plIIlblo y Alos E,tadol. Siguiendo on
plan que tiene basta cierto aspecto sistematico, se delinia:
Primero. La Nacion, libre, soberana e independiente, que
se constituye por la union 0 .eonfederacion • perpetuidad de
los Estados de Antioquia, BoyacA, Cauca, Cundinamarca,
Magdalena, PanamA, Santender y Tolima; Eetados que se obli-
gan Auna eomnn defensa y auxilio, no siendo el numero de
estos &tados invariable, pues pueden dividiree en mas los exi ...
tentes, incorporarse otros 0 bien erigiree nuevos, e8 decir, se
proclama el procedimiento abalractamente mejor y mas buma-
,DO de la Ionnaclen de los &tados y Nacionea (cap. 1.").
Segundo. Las :&I8e8 de la Uflidn, la8 cualee comprenden:
a) La deterllliflaci611 d. 10" derecMs y deher.. de 101 ElIadOl.
que implican Iimitaciones en el senrido de que los &tados no
pueden legislar, restableciendo ciertoa principioe del Dereeho
civil antiguo (adquiaieien de bienes raices por las Corporacio-
nee religiosas, restauracion de las mltnos muertas y de los ma·
yorazgos), compromisos que los EstRdos aceptan re8pecto de
188normae que ban de regular su vida interior: organizaeion
de esta bajo un Gobierno popular, electivo, representativo, al·
ternativo y responsable; probibicion de medidas que impli.
queD desarmonia en la Confederecion respecto • la8 I£'yes de
la Union, abolicion de la esc)avitud, etc., etc.
b) Las gal"afltUul ifldividllalu, esto es, el establecimiento de
un derecho general de la per80nalidad comun • toda Colom-
bia, garantido por el Gobierno general y por el de todos los
Estados, y el coal abarca la inviolabilidad de la vida humana;
la libertad individual completa, sin otro limite que la libertad
de otro individuo; la seguridad personal; la propiedad, probi·
biendo en todo coso la con'liscacion; la libertad absoluta de
imprenta; la de peneamiento; la de circulacion de las pel'll()o
nas, salvo derta8 trabas en ciertos casos de guerra: la libertad
industrial y de proffl6ion88; la igualdad: la libertad de ense-
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lianza; el derecbo de peticlon; la inviolabilidad del domicilio
y de lOlldocument08 privados; la libertad de lIllOCia18e,de usar
armail, y la de cultos. Ell una deelaraeton de derecbos en toda
regia, amplia, aincera, de corte radical y que con8agr& sin ft·
cilaciones 188condiciones fundamentalea que la perllOnaJidad
pide.
c) La tlelegaci6ft tl'!llnciollu, 0, mae bien, nuevas Bases del
Convenio federal, en cuanto que de 10 que Be trata es del 8IJta.
bleeimiento y fijacion del GolJimlo getteral. que babn de eer
popular, electivo, representativo, alternativo y reapooeable, •
quien S8 eomete 10 referente • las relaciones internacionales
en tiempo de paz y de guerra; la organizacion y 8OIlteDimiento
de la luena armada; el eredito publico, deudas y rentall naclo-
nales; el arreglo del comercio exterior de cabotaje y COIItanero;
cuidado de fortalezas, Nlertoe·marltim08, fluviales y BeCOll en
lu fronteraa, etc., etc.; el arreglo de las vias interoceinicas y
navegacion de 108dOlI que atravieaen m'a de un Eetado, 0 li-
miten con otra nacion; la formacion del Ceneo general, fija.
cion de fronteras nacionales, determinacion del escudo y pe-
bellon, la naturalizacion de los extranjeroa, decision de cues·
tionea entre EatadOll, acuiiaclon de monedas y peaas y me-
didas, legislacion y procedimiento judicial en materia de pre-
su, repreaas, piratedaa, etc., en materia de violacion del dere·
cho internacional, etc. Tambien Be eometen al Gobierno gen~
ral, pero no de un modo excluaivo, el fomento de Ia in8truc·
cion publica, 1011corr808, la eatadlatica y geolllafia, y la
civilizaciou de 1011indigenas (cap. 2.0, aecciones La. 3. a).
d) Las condidOfle, generales del Gobierno 0 GobiernOll de J08
EetadOll Unid08, encaminadaa' fijar la eolemnidad del permi.
80 del Congreeo para que el Gobierno general pueda hacer la
guerra' 108 Estadoa; 'limitar 108 funcionarlOll federaJes que
en tiempo de paz puede baber en 108Eatados-el Congr880, 1&
Corte Suprema y el Ejecutivo de la Nacion-; , aeClalar las
condicionea de efOll funcionari08, declarandOlle la independen·
cia del Poder judicial de cada Eatado, la inmunidad de 108
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Miembros de las Legislaturas de estoll, la irretroactividad de
lII8 leyes y la posibilidad de anular el acto del Gobiemogene-
lal que viole los dereehos individuales. Ademas, la Conatitu-
cion reeonoce un derecho de inspeocion suprema en el Gobler-
no naeional y en el de los &tados, en los cultoe religiosos, y
prohibe el sostenimieeto econemieo oficial-por impues1os-
de ae10s (cap. 2.·, sec. 4.&).
e) La fijaci6rl de lOB bienes " cargll8 de la Utli6rl (arts. 26 Ii30).
Tercero. La ciudadatlta, distinguieodo entre eolombianos y
extranjeros, declarando a aquellos elegibles para lOtIcargos
pUblicos del Gobierno general, cuando sean mayores de vein-
liun afi08 0 esten 0 hay&Destado caaadoa, con ezeepeion de los
minilltros de cualquier religion, y definiendo los deberes eivi-
les de los colombianos (cap 4.°).
2. Regalado de este modo la que en cierto reepecto podria-
mos llamar elemento sust&Dcial 0 primario de la Union, la
Conetitucion de 186;i organiza el Gobierrw general, es decir,
regula el elemento genuinamente formal del &tado. Y tam·
bien 10 hace de un modo ordenado, partiendo de la definicion
del Gobierno general, y pasando luego Ii organizar uno por
uno los Poderes de la Union. eEl Gobiemo de 108 EatadOll
Unidos de Colomhia-dice-seri, por la fllJllll'aleza de .tIS prill'
cipio. cOfl.titldifJll8, republicano, federal, e'lectivo, alternativo y
responsable, dividi4lldou, para su ejercicio, en Poder Legislali.
110, Poder Ejecutivo y PodBr Jlldicial. (art. 36).
3. Podet' LegiBlatitlo.-Se atribuye Ii dos camaras. renova·
bles cada doe aiios: Call1lJra d, lleprueJlllllltu y Sel/tldo d, Pie·
Ilipote'llciario.; la primera representa al pueblo de Colombia, y
ee compone de loe Representantee que correeponden a cada
Eetado, a razOnde uno por 50.000 habitantes 0 residuo de mae
de 20.000: es decir, se trata de la camara que en el &tado fe·
deral debe representar la vllidad del plleblo, que con8tituye el
factor personal colecti vo de la entidad poUtica; el segundo reo
presenta Ii los Estados como BIltidad" poltticllB a su vez, que
lienen llIl8 per80nalidad 8ustantiva, y se compone de tree Se·
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nadorea plenipmenciarios por cada Estado. Era atribuoion de
cada Estado determinar la maners de designar 8enador y Be-
presentantes: criterio norteamerioano. EI Congreeo se reune
Bin previaconvocatoria el LOde Febrero en la capital de la
Union, pudiendo con ciertas condiciones reunirse en otro In-
gar; sus Miembroe gozan de inmunidad mientras duran las se-
siones, y mientras van a elias y vuelven a sus casas; son irrllfl·
ponsables por sus opiniones y votos (cap. 6.°, sec. 1.-). El
Congreso tiene atribuclones como tal, y las tienen luego pro-
pias el Senado y la CAmara. Las del Congreso ee refteren , la
determinacion anual de 108 gastos nacionales, A la enajene-
ci6n de bienes de IaUnlon, a la fijacion anual del contingente
armado, al trAnsito de tropas extranjeras por la Union, A la
guerra, a las amnietfas e indultos, , hacer en CAmaras ,reuni·
das el escrntinio de Presidente de los Estados Unldos y Magis.,
trados de la Corte federal, Ala aprobacion de tratad08 interna-
cicnelee, A la creaci6n de empleos nacionales, Aexigir al Eje·
cutivo cuenta de sus operaciones e informes, A la propuesta al
Ejecutivo para la deeignacion del General en jefe del Ejerci·
to, y Ala legislacion en materias de la competencia .del Go-
bierno general (art. 49). Corresponde al Senado: aprobar el
nombramiento de Secretari08 de Estado hecho por el Ejecuti·
vo, agentes diplomll.ticos y empleadol superiores; aprobar las
instruccioues dadas , los ageutes diplomll.ticoe sobre tratados
pl1blicos; decretar la suspension del Presidente y Secretarios
de Estado, para pouerlos Adisp08icion de la Corte Suprema,
en virtud de acusacion de la CAmara, cuando Be trate de deli-
toe comunes; conocer de las causae de responsabilidad del
Presidents, Secretarios, Magistrados del Supremo, etc., por
delitos en,el desempelio de sus funcion811;decidir definitjv.-
mente sobre validez 0 nulidad de 1011act08 legislativos de la
Asamblea de 108Estad08, por contrarios Ala Constitucion (ar.
ticulo 5]). Corresponds' la CAmara examinar la coenta gene-
ral del Tesoro, acosar ante el Senado a 108funcion.rioa que
este juzga, vigilar la maroha administrativa de loa empleadoa.
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oombrar anualmente el Procurador general y d08 suplentes.
La funci6n legislativa implica la iniciativa que corresponde a
108Miembroe de las camaras, 108 tres debates en distintoe
dfu en cRda camara y aprobaci6n por mayoria absoluta del
propuesto; el proyecto exige la sanci6n del Presldente de 1&
Uni6n, quien tiene el derecho de veto suspensivo (cap. 6.°,
l!ecci6n 5.8). Cada camara es competente para ordenar su reo
gimen interior (id.• sec. 6.8).
4. Poder EjtA:lltivo.-Se atribuye eu ejercicio a un Magis-
trado Presidents de l08 Estad08 Unidos de Colombia, ;. quien
8Q8tituira, en easo de falta, uno de 108tres Designados que por
mayorfa absoluta elija el Congreso cada snG; si no hubiera De-
I!ignados, ee encargari. del Poder el Procurador general, y en
su defecto.Ioe Presidentes Gobernadores 6 Jefes de l08Estados,
elegidos popularmente por el orden 9-ueel Congreso cada ailo
determine (arts. 14 y 15). El Presidente se elige por el voto de
Ioe EBtsd08, teniendo cads Estado un voto, que se ealeula por .
el de la mayorJa de sus electore8. EI Congreso declara al can-
didato que obtuviese mayorla absoluta de los votos de los Ed-
tad08, Yde no tener esta ningun candidato. el Congreso 10
d8l!igna entre los de mayor numero (cap. 10). El mandato
presidencial sefija en dos anos (art. 7~). y no se permite la
reelecci6n inmediata (art. 75). Las atribuciones del Ejecutivo
lie refieren al cumpLimiento de las leyes, recaudaci6n de laa
rentaa nacionales, relaciones internaciona1es, declaraci6n de
guerra, mando de la fuerza armada, designaci6n y separaci6n
de emplead08, formaci6n de presupuest08 y rendici6n de cuell'
taa, velar por la segnridad nacional y por el orden, informar ;.
las camaras, etc. (cap. 7.°).
5. Poder JlUlicial.- Se ejerce, segun la Constituci6n de
1863, por el Senado, la Corte Suprema federal, y Tribunalea 1
Juzgados de los Estad08. La Corte Suprema federal Be com-
pone df.lcinco Magistrad08, sin que pueda ser mas de uno de
un mismo Estsdo. El art. 71 detalla especLficamente las atri·
hucioues de la Corte Suprema federal. La <lesignaci6n de lOa I
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Magistrados Be haee por el Oongreso, a propuesta en !ista de
los Estados, en las cinco personas que reunsn mas votos.
6. La Constitucion de 1863 Hedeclaraba reformable total
y parcialmente, siempre que la reforma fuese sollcltade por
18mayorla de las Legislaturas de 108Estados, discutida y apro-
bada como laa leyes por ambas C&maras,y ratificada por el
tJOIo lIndmme del Senado de Plenipotenciarioe.: teniendo eada
&stado un voto; tambien podrJa reformarse por una Conven-
cion, convocada al efecto per el Congreso, a peticiou de 1&to-
talidad de las Legislaturas de los Estad08, y com puesta de
igual numero de Diputados por cada Estado (art. 92).
7. Veam08 ahora la COlIBtitucWlI de 1886. La primer indi-
cacion que en su ezamen eztrlnseeo se ocurre, es la relativa
• so extension 0 amplitud. Es la Constitueion de 1886 un lar-
go documento, que puede elasifiearse entre las Oonstitueionea
de mayor eoutenido y desarrollo, Entre las de la America es-
paDola es I.que figura en primer termino en este resp~to.
Tiene 1110artieul08, mas 15 adicioaales, y ocupa en la Colee-
cion Ovaye 60 paginas, mientras I. de Mejico 8610ocupa 29,
la del Uruguay 27, I. de Venezuela 32, y, por fin, la de Chi·
le-muyexten8& tambien-llega i 45. La e8tructur. de eeta
Constitocion ee tambien, como I. de la federal, mas aun que
ella, de corte muy 8istematico, conteniendo no 8610el conjnnto
de 188disp08icionee genuiQ&mente constitucionales, 0 que es
ma8 corriente estimar como talB8, sino otras bastante amplia8
sobre eleccionB8, fuerza armada, hacienda y adminidtracion
local. Velie bien a la8 claras que eeta Constitncion se ha pro-
pUe&to,no ya reformar una organizacion gubernativa general,
Ilino un Estado de arriba abajo, cambiando su orientacion po'
Utica en la determinacion de llUB principi08 capitales, las ba·
8eII de su Gobiemo, y la organUacion oticial y relaciones de
lIsta.
8. En el preimbulo se habla en nombre de Dios, .fuente
IUprema de toda .utoridad., y deciden 108Delegatarios de .los
Eltadol cololllbia_, reunidos en Consejo Naclonal Constituyen.
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te, refiriendoee a 1118bases aprobadas por la Municipalidad, de
una Constituci6n expedide en 11l75. La primer declaraci6n de
108Delegatarios de 108EetadoB cambia radical mente el regi·
men de Colombia: .La Naci6n colombiana-c-dieen-c-ee reooll8·
tiltqJe eo forma de Republica Mllil4ria .• La soberania lie atribu-
ye a la Naci6n, de quien emaoan 108Poderes publieoe, que han
de ejerceree segdn la Conetituci6n. Los Eetad08 autooomoa se
convierten (art. 4.°) en Departamentoe, loa cuales se pueden
crear por una ley.
9. Fuera de esto, la Constitucion de 1886, slguiendo el
plan mae general mente aceptado en et!tos documentos, regula
en precisoe termin08 Is condici6n de 108habitantea, como na-
cionales 0 eJ:tranjeroa, afirmando los derecbos de 1118personae
[undicaa (art. 14), y define la ciudadanla, como propia de loa
colombianoe varooea, mayores de veintiun an08, que ejerzan
proteeion, arte Uoficio, 0 bien tengan medio Jicito conocido de
aabeistir (art. 15). La ciudadania ee condici6n previa para:
ejercer las fuocionee electoralee y desempenar empleoe publi-
eoe que Heven anexa autoridad 0 juriedicci60 (art. 18).
10. Inmediatamente despuea formula la Coostitucion la
declaracicn de derechos con este titulo: D, los der«llo. civileB
11gartin/taB sociales, conteniendo un amplio y detallado tratado
de 108derechos de la personalidad (tit. 3.°), haeta tal punto,
que el art. 52 consigna que 1118diepoaicion68 de eete tit. 3.°,
como preliminar al C6digo civil, pero poniendolas como gao
rantia eepecial, no puedan eer alteradall eino por acto reforma·
lorio de la Constituci6n.
La primera diepoeici6n de eeta parte dogmatica especifici
el fin del Gobierno: proteger lae personae reeidentee en Colom·
bia en sue vidae, honra y bienes, y alIegurar el reepeto reclpro.
co de 108derech08 naturales, previniendo y ClI8tigando108 de·
litoe; luego determina ('1 limite de la reepooeabilidad de los
particularee, la inbaccion de lal1leyes y de la Conetitucion. y
declara que no eJ:ime la obedieocia debida de reeponeabilidad
al ageote que comete infraccion manifiesta de un precepto
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oonstitucional en detrimento d!l alguna penona, exoeptuande
de eeto a 108militaree. Be declara abolida la eeclavitud.
EI regimen especial de la penonalidad comprende: 1.°, Jas
garantfae parlicularee de la eeguridad personal ante la aceion
policiaca y judicial; 2.°. la inviolabiUdad relatitItJde la vida,
en Tirtnd de la limitaclon tuatin de la pena de mnerte y 811
prohibicion en los delitos politiOO8;3.°, ia eeguridad de ]a
propiedad, limitada 8610por neceeidadee pdblicae, previa In-
demnizacion, ealvo en caeo de guerra, en qne la indemnizacion
puede no aer forzosa: la oonfiecacion se prohihe: 88 protege la
propiedad Jiteraria y artfBtica; 4.°. ee declara transferible
aiempre la propiedad; 5.°, ee garantiza la tolerallCia en materia
religioea, declarando la religion catOlica privilegiada. como
religion que sin eer oficial, ,e ha de proteger por 108Pode
res publiOO8,debiendo, adem's, organizarae y dirlgiree la edu-
caeion publica en concordancia con dicha religion catolica;
6.·,88 declara libre la prenea en tiempo de paz; '1.°, ee declara
inviolable la correepondenci8; 8.°, se reeonoce 18lihertad de
profeeiooee y loe derechoe de peticion, de reuniOn y de 880-
ciacion; 9.°, 88 prohihe ellibre U80de arm8S en poblado; 10,
Be hace una declaraci6n favorable a la enstencia y derechos de
188penonae juridicae y oila referente al eetado civil de lae per-
acnae, que ee determina por lae leyes, ya la reeponealoilidad de
los funcionarios que atentaeen conua 10diapueato en el tit. 3.0
11. Ea tan exten .. la parte organica, que au ell:JKIIlicionre-
querirJa una ordenaeion aiatematica. bien diferenciada y rela·
cionada en eUl di veraae partee. Ya 88 ha vino cual 88 el arran-
que, digllmoslo asl, capital del regimen politico que esta Cone·
titucion procura organizar: 881& en la declaracion de que la
Nacion am una Republica unitaria, oon BOheran!anscional.
Ahora bien: .. partir de ahi, 88ta Repdblica nnitaria eefanda
en una baee electiva yee organiza determinando prevlamente
188relaciones entre la Iglesia y el Eetado, y organlzando los
cPoderee nacionalea>, la Adminiatracion local y la Hacienda
de la Nacion.
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12. La base electivade la Republica de Colombia tieneuo
doble carActer: ee directa y aaiplia para la foraiaciou de loe
CoDlMlj08municipalee-todos los ciudadanos tieoen voto~, y
es indirecta y reetringida para las eleccionee propiamente po-
IUico-nacionales. En efecto, dice el art. 163: .Los ciudadan08
que sepan leer y eecribir, 0 tengao ,noa renta anual de qui-
Dieotos pesos 0 propiedad iomueblede mil qoinientos, 11014·
rd.. para Electoreay elegiran directa_u Repreeentante.» Los
Electores, .. que ahl se alude, 800 los que votan al Presideok
y Vicepresidente de la Republica, y hay uno por cada mil ha·
bitantes, y uno por cada dietrito que no tenga eeae mil almae.
Los electores forman las asambleae electorales, que ee reaue-
van para eada eleccion preaidencial.
13. Lae relaciones entre Ia Iglesia y el Estado, capitulo de
discutible oportunidad constitucional, se concretan en la de-
claracion de libertad en favor de la Iglesia CatOlica, en 8U re- .
conocimiento como personajuridiea, en la declaracion de in-
compatibilidad del minieterio sacerdotal con los cargos publi-
cos, ~vo los de instruccion y bene6cencia, en la de inmunidad
de ciertos blenes eclesiasticos destinadOll al culto y" otroll
men6!lteres canonicos con respecto al impuesto (art. 55), y en
la autorizacion coneedida al Gobierno para celebrar COOTe-
Dios con la Santa Bede.
14. El criterio general" que obedece la orgaoizaeion del
Gobierno propiamente dicho, es el de la divili6,. y limitaci6ll
de los poderes. Son estos tres: el de haeer las leyes, que reside
eo el Congreto, compuesto del SenadQ y de la camara de Re-
presentantes; el Ejecutivo, atribuido al Presidente de laRe·
publica, que 10 ejerce .con la indispensable cooperacioo de
108Ministr08», conetituyendo el Presidente con -losMinilltro's,
yen cada caeo particular, aquel con el Ministro respecUvo, el
Gobierno (art. 59); el Judicial, que se ejerce por la Corte Su-
prema\ los Tribunales Superiores de Dilltrito y demas Tri-
bunalee y Juzgados, oon la participacion judicial que oorres-
ponde al Senado. La Constitucion declara incompatibles en
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tiempo de pu 18 autoridad civil y la judicial 0 1a militar
,j
(art. 61).
15. La Constitucion de Colombia n,osigue e1procedimiento
. de otr~, que coasiste en ir especificando las diferentes fun-
ciones de loa tree Poderes que aue1en clistinguirse, sino que
detalla, 1a organizaci6n y funcionee de lae instituciones 0
magistraturas creadal parael Gobierno del Estado: Oongreeo,
Presidente y Vlcepresidente de la Republica, Ministroa, Oon-
aejo de Estado, Ministerio publico, Tribunales, Ej6rcito, Ins-
&ituciones locales. Veamoa como,
'16. Be ba dicho que el CofIgruo se compone del &lUJdo y
de 1a CtbNllratil &prueJIlalJta. Importa aaber acerca de eetoe:
1.°, eomoee constituyen; 2.°, 06mo funcionan; 3.0,sl18 atri-
bucion88.
EI Senado se compone de ~antos Miembros como Seaado-
res correspondan Aloa Departamentos, Arawn de tres por cada
uno. Por cada Senador se eligen doe suplentes. Para ser Sena-
dor se reqniere ser colombiano de nacimiento y ciudadano
activo de mas de treinta anos, y disfrntar de una renta anual
de mil doaclentos pesos, por 10 menos. Los Senadores se eligen
por .seis alios, slendo reelegibles, y el 8enado se renueva por
tercsras partes (art. 90). La ~mara se compone de tantos in-
dividuos como correspondan A1a poblacion, A razon de uno
por cads 50 000 habitant88,eligiendose dos sup1entes para cada
Representante. Para optar Aeste cargo, basta ser ciudadano en
ejercicio, con mas de veinticinco alios de edadj dicho cargo
dura cuatro aoos y es res1egible (arts. 100 y 101). Los Miem-
broa de amhu C&maraa nprueltttm Ii la NacWlI tflkra, son in-
violables por SI18 opiniones y votos, y gozan de inmunidsd
I
(art. 107) y de dietas y viAtlcos.
Las ~maras Legis1ativas se rennen ordinariamente por til·
reclo f/"opio Cdda ,w" alio8 e1dfa 2J de Julio. Como euorum
para deliberar cads C&mara se edge 1a tercer. parte de sus
Miembroa. Iel Olngreso se pn~de reunir extraordinariamente,
eitado por el Gobierno; se rennirA en un solo euerpo 11610 para
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dar poeesion al Presidente de la Republica y para elegir el De-
signado que haya de suplir a este y al Vicepreeidente.
LaB atrlbucionee de las camaras son comunes A .ambae 0
espeeiales de cada una. Corresponde al Oongreso la fllnci6n
legislativa e interpretar las leyes, modificar la division terri·
torial, conferir atribucionee A las asambleas departamentales,
disponer 10 conveniente para la administracion de PanamA,
cambiar la residencia de 103 Poderes naeionales fijar cada dos
all.08el contingente armado, regular 108empleos y el servicio
publico, conceder autorizaciones al Gobierno para contratar,
nsgociar emprestitos, enajenar bienes naelonalee, etc., revee·
tir pro tempore de facultades edraordinarias al Presidente, fijar
ingreeos y gaet08, votar el presupueeto, reconocer la deuda na-
eional, decretar impueetos extraordinarioe, aprobar 0 rechuar
108eontratoa celebrados por el Preeidente, fijar la ley de la mo-
neda y arreglar el sistema de p8888 y medidas, organizar el
credito publico, decretar las obras publicae, conceder amnie·
tlas, etc. Cada camara regulasu vida interior, conte8ta· 103
men88j8lldel Gobierno, pide a este explicacione8, etc. EI Con·
greso no puede dirigir amonestacione8 a 108 funcionari08, in·
mi8cuirse en 1aesfera de 108otr08 Poderes, exigir del Gobierno
comunicacioneB de carActer diplomatico re8ervado, decretar
proscripciones 6 pers8Cuciones, etc.
Corre8ponde al Senado conocer de las acu88Cione8 que iD'
tente la camara contra el Presidente y Vicepresidente de la
Republica, Mini8tro8, (',onsejer08 de Estado, Procurador genB·
ral, Magi8trad08 del Supremo (arts. 96 Y104, p. 4.°), rehabi·
litar la perdida de ciudadanla, nombrar dos Miembroe del
Consejo de Estado, conocer de las renuncias del Preeidente,
Vicepresidente y Designado, aprobar 108 nombramientos del
Pre8idente para Magistrados de la Corte Suprema y los grados
militares qne confiere e1 Gobierno deede Tei:liente Coronel,
conceder licencias 81Presidente, permitir e1 transito de trop88
extranjeras por el territorio,autorizar al Gobierno para decia·
rar la guerra. Col1'esponde a 1a camara examinar la caenta
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general del Tesoro, la iniciativa de las leyes sobre eontrlbueio-
nes 0 que organicen e1 Ministerio publico, nombrar doe Con-
sejeroe de Estado, acusar ante e1Senado • los funcionarioe que
Nte juzga, etc.
17. Como 1a funelen mb importante del Congreso es 1ale-
gislativa, 1a Constitucion, siguiendo el ejemplo muy general
en lu Constituciones hispan!l.americanu, fija el procedimien-
&0 para 1a formacion de las leyes; 1a iniciativa de est as ee origi.
na en cua1quiera de 1a8doe Camaru, salvo la que corresponde,
segun se ha visto, a la de Representantes, y las que se refieren
a.materia civil y procedimiento judicial, que deben ser modi-
ficadu con proyectos preeentadoe por las Oomisiones penna-
nentes especiales de una y otra camara, 0 por 108 Ministros.
La ley eldge para ser tal haber sido aprobada en cada camara
en ires debatee en distintoe diu, por mayoria absoluta de vo-
toe y haber obtenido la sancion del Gobierno. El voto Iegie-
lativo exige la mliyoria abeoluta de los Miembroe de la CAma-
ra. Puede el Gobierno intervenir en los debate, aobre leyes
por medio de los Ministros, y loe Magistrados de la Cc.rte Suo
prema cuando se trate de leyes sobre materia civil y procedi·
mien to judicial. 1£1Presidente tiene tJdo susp8nsivo. En el
C880 de que un proyecto de ley se tachare por ests de incons-
titucional, y 1a camara insistiera, pua a la Cor~eSuprema,
que decidira en termino de eeis diu; si su decision fueee en
pro del proyecto, e1 Presidente tiene que sancionar1e; en otro
ca80, e1 proyecto se arehiva.
18. El Pteliidente es elegido por las asambleas electorales
y por eeis alios, debiendo I8IIWlas miBlIICII condicionu que para
eer Senador ee uigen (arts. 114 y lUi). Le sustituye el Vice-
presidents; en su defecto, el Designado elegido aquel afto, 0 el
del anterior, 0 los funcionarios que seftala el art. 125.
Las atribucionss del Pr8llidente las cluifica la Con8titucion
en tree grapoe: 1.°, con relacion al Poder Legislativo-abrir
1 cerrar las _iones del Congreso, con"ocarle extraordina·
ria mente, dirigirle mensaj8ll, preeentarie 108 presupuestoe y
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euentaB, informar a las CAmaraa,alUiJjarl~, partielpar eO la
forma indieada en Is legialaeion, ete.-; 2.0, con relael6n al
Poder JudiClial-nombrar loa Magiatradoa supremos y en terna
loa de la Corte Suprema, loa de 108Tribunales superiorea. nom·
brar y remover loa funelonarios del Miniaterio publico, velar
por la buena admloiatraeion de justieia, promover la-aeoaa-
cion de Gobemadores y de otroa fuoeiooarioa por iofraeel60
coaatitucional de las leyea 0 por otros delitos en el ejereieio de
sus cargos, la gracia de iodulto, ete.-; 3.°, como auprema
Autoridad admiuistrativa-tiene varias prerrogativas referen-
tea al oombramiento de Ministros y otros funeionarioa, direc·
cion del Ejereito, 808tenimiento del orden, guerra, relaeiooea
internacionales, defenaa' del pala, eumplimiento del pr8llQ-
puesto, reglamentaeion de la inetrueei6n publica, contratacioo
adminietrativa, etc. (art. 1~O)- ; le correeponde, ademaa, con
ciertaa formalidadee, la declaracion del estado de eitio.
EI Preeideote es reeponaable: 1.0, por aetoe de violenela 6
cosecion en las eleceiones; 2.o,por impedirla reunion con,ti·
tueional de las CAmaras, 0 estQrbar a eetae 0 a las dema cor-
poraciones 0 autoridadee el ejereieio de eus funcion8ll, y 8.°.
por los delitos de alta traioion,
19. Define la Conetitueion 1a naturaleza, cualidades, fllu-
clones y facultades de 108MiniBtros del DuplU:lIo. No fija BU nil·
mero. Los Mioistroa 800 6rgao08 de comunieaeioo del Gobier-
00 con el CongreEO:preeentan alae C8maras 10e proyeetoll de
ley, taman parte en 109debatee y aconeejao a1 Pr8llideote eo·
bre la eaneion de las \eyes; deban informar alae CAmaras. ll'ir-
man 1ae decieiooes presidencialee, eieoJo de ellas reepo_-
blee, y fon Jetee euperioree de Adminietraei6n.
20. Tiene importaueia en esta Conetitueion el CmrHjo11ft
Eslado, eompuesto de siete iodividuos, e\ Vieepreeidente de 1.
Republica, que \0 preside, y seis.voealee, nombradoa por terce·
l'II6 paJ;te8del Senado, la CAmara y e1 Gobierno. Su cargo dura
enatro anos. renovalldoae cada dos la mitad. Entre otras stri-
bueionee, corresponde al Consejo de Estado, preparar loa pro-
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yectoll que deben presentarse en las C8maras, informar al Go-
biemo y oonoceren ultima instancia de los recursos contenelo-
so-administfativos (tit. 13). Tambi~n organiza la Constitucioo
el Ministerio publico, que se ejerce por un Procurador general
y los Fiscales. .
21. Bajo el eplgrafe de -Admillutracidn tk jUltici4, forrn6-
lanlle los fundamentos del orden judicial. 1.0 mas importante
es: 1.°, la determinacion del numero de Magistrados de la
Corte Suprema, que ell de siete, siendo el cargo vitalicio, y de
sns atribucioneB-es Tribunal de Casacion, dirime las eompe-
tencias, etc."":"";2.°, la distribucion territorial del pals en dia-
tritos judicialee, cou tribunales auperiores; 3.0, III declaracien
de la inamovilidad judicial; 4.0, la poeibilidad del estableci-
miento del Jurado y de la jurisdiceien conteneioso adminis-
trstiva.
22. EIEjllrcito se organiza sobre la base de la declaracion
del servicio de las armas como una obligacion de todos los ee-
Iombianos, .
23. En cuanto a 18ordenaeien de la vida local, contiene la
Constitucion de 1886 una rectificacioo completa .del criterio
fetltJraliata. Los Eetados son Departamentos, organizados admi-
nistrativamente en provincial, divididas en diBlrt/o, IJIIIllitipa-
lao El Departamento tiene a su !rente una Corporacien dOli·
nistrativa, A,alllblta' tkpartanul1Ital. que se reuoe ordinsrie-
mente tada dOl afiol. La ConsUtucion fija sus atribucione8
(art. 185); saw Aaambl888 forman cada doe ailos el pre8U-
pueeto del Departamento Al frente de cada Departamento
hay un Gobernador, con funciones de Poder Ejecutivo, con'o
Agente de la Administracion central, de un lado, y como Jt:fe
de la Administracion departamental, de otroi se nombra por
tres ailos; SUB atribuciones son muy amplias y de conformidad
con su doble cancter (art. 195). &n cargos los de los Gober·
nadores amOlliblu por el Gobierno. En cada distrito munici-
pal hay un Consejo municipal. .
~. La ConstituCion de 1886 se declara reformable por acto
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legielativo, discutido primeramente y aprobado en tree debao
tell por el Congreso en la forma ordinaria, transmitido por el
Gobiemo, para eo ezamen definitivo, a la Legielatura subal-
guiente, y por ~ta de noevo debatido y ultimamente aproba-
do por doe tercioe de votos en ambas Camaras.
